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Fortsat Beretning om Prcemieploininger, 
foranstaltede af det Kongelige Landhuus- 
holdningsselskab.
^  England h a r m an in te t virksommere M iddel 
fnndet til a t  udbrede Svingp love og i det Hele til 
a t  fremme god P le jn in g , end offentlige Vedde- eller 
P rcrm iep lsin inger, hvorved ci blot mangen Tjenester 
karls Uvillie imod et ham  tilforn uvan t Redskab ber 
kcrmpes og en gavnlig Kappelyst vcrkkes iblandt 
P lovkarlene , men tillige Landmændene, som i stort 
T a l pleie a t  overvcere disse S am m enkom ster, faae 
Lejlighed til med egne D ine a t  overbevise sig om 
det fortrinlige A rbejde, som ved gode Svingp love 
lader sig udfore. D a  Landhuush. Selskabet for ad­
skillige A ar siden v a r blevet sat i S ta n d  til a t  virke 
for S v in gp lo ves og andre arbeidsparende Agerdyrk- 
ningsredskabers Udbredelse, besluttede d e t , efter 
E ng lands E xem pel, tillige a t  anvende Prcemie- 
ploininger.
I  Lobet a f  A arene 1 8 2 0 —1828 foranstaltede 
Selskabet saaledes 11 Prcrm ieploininger p aa  forskjel- 
lige S te d e r  i S jcrlland . B eretn ing  herom er ester- 
haanden given i "N ye landoeconomiske T idender," 
sidste G an g  i 7de B in d ,  S id e  130  o. folg. S o m
-Fortsættelse heraf meddeles her Udfaldet a f  de fok 
gende Proem ieploininger:*)
") D a D-eMedet med disse Pkamieploininger fornemmelig 
skulde vare a t vakkc Sands for god Ploining ved at be- 
lsnne de dygtigste Plovkarle, som fremstillede sig, og da 
det ansaaes afgjort, a t den K arl, der ploicde bedst med 
den P lov , som vanskeligere styres, maattc i ethvert T il­
falde vare den bedste P ls ie r , — har Selskabet fundet 
det rigtigst, ved de nyere som ved de aldre Pram icploi- 
ninger, ganske a t udelukke Hjulplovene fra disse. Hen­
sigten med disse Plotninger skulde ikke vare et Forjog 
paa a t faae den S trid  afgjort: Om Hjulploven eller: 
Svingploven fortjener Fortrinet, noget, som vel ogsaa al­
lermindst paa denne Maade lod sig opnaae; tvertimod 
burde man vogte sig fo r, ved a t ville opnaae flere og 
heterogene Aiemed, a t forstile dem, man ansaae for de 
vigtigste; (see Kammerraad Drewsens Note til den for­
oven citerede sidste Beretning i Landoek. T id. 7de Bind). 
D a dette Punkt atter for ikke lange siden bragtes paa Bane 
i Selskabet, blev i den Henseende endvidere anfsrt af et 
a f  dets Medlemmer: "D en gamle almindelige danske 
Hjulplov kan sikkert ikke komme i nogensomhelst B etragt­
ning, men derimod haves et S lags mindre Hjulplove med 
kort Aas og af en forresten vel siin Konstruktion; mu­
ligt er det, a t den, ved ligegodt. Arbeide, kraver endog 
mindre Krastanstrangelse end den, Svingploven fordrer; 
dog kun naar det gjaldcr om at arbcide i en jcvn Muld­
jord, af en saadan Beskaffenhed, som sadvanligst valgeS 
til Pramieploininger og som derhos ikke maa vare sov 
to r ;  thi falder endog en saadan Jord  blot noget haard, 
vil den lettere Hjulplovs Gang beflndes ustadig og hop­
pende, og Arbeidet dermed kan ingenlunde taale Konkur­
rencen med Svingplovens. Overalt er Plotningen as en 
4  Binds 1 Hefte. (6 )
L. I  Maribo Amt.
1.
Allerede i E fte raa re t 1828 blev igsennem de 
offentlige Tidender en P rcrm ieplsining bebudet a t  
afholdes p aa  L o l l a n d  i det paafolgende F o ra a r ;  
men formedelst indtrufne H indringer blev den forst 
foretagen den 29de S ep tem ber 1 8 3 1 ; S te d e t ,  hvor 
den afh o ld tes, v a r E ngestofte H ovedgaardsm ark 
mellem Saxkjobing  og M arib o . Folgende Bestem­
melser for P loiningen vare forud kundgjorte:
"1 . E nhver B onde og B ondekarl, saavelsom 
den, der driver B ondejord , gives Adgang.
2 . Enhver, der vil ploie, m aa  selv medbringe 
Heste og P lov .
3 . K un P love uden H ju l eller S ty l te  m aa  
bruges.
4 . M a n  indlader sig ikke i, a t  bedsmme P lo-
saadan letbehanbelkg Jo rd  formeentlig aldeles ikke egnet 
til derefter a t bestemme de forskjelligt konstruerede Ploves 
relative og sande Bcerd til almindeligt B ru g , hvortil 
tvertimod maatte udfordres Prover paa et ujcvnt, stenet 
og bakket T erra in , jo vanskeligere a t behandle jo bedre; 
man anstille Forssget saaledes, og Folgen vil blive at 
Svingploven seirer med Lethed. Derimod afgiver hun 
jcvnc Jords Ploining fuldtvel Anledning til rigtig Bc- 
dsmmclse af Ploiernes mere eller mindre Duelighed, og 
a t fkjaenke dem en belonnende Opmuntring er af stor Vig­
tighed for den gode S a g , da Svingplovens fordcclagtigc 
Anvendelse voesentligen betinges af dette Redskabs rigtige, 
men ingenlunde vanskelige, Styrelse.«
vene, og mindre godt Arbejde finder ikke Undskylbt 
ning i en mindre god P lov .
5 . Ved Lodtrækning bestemmes, hvilket S tykke 
Enhver skal ptoie.
6 . D e t tillades P loierne a t  medbringe nogle 
S tok ke , hvormed de p aa  Ageren kunne afscrtte de 
to forste Linier, efter hvilke de ploiei
7 . T il a t  bedomme Arbejdet vcrlges 3de kyn­
dige B o n d e r , og kun n a a r disses M ening  ikke er 
eenstemmig, afg jores S a g e n  ved O versyn a f  dertil 
valgte M oend.
8 . D a  det er toenkeligt, a t  to eller flere kunde 
ploie saa eens g o d t, a t  D om m erne forblive i Uvis­
hed om, hvo a f  deM burde belonnes, saa Lr Ler ser­
get f o r ,  a t  nogle A g re . foruden d e , hvorpaa de 
egentlige Forssg finde S t e v ,  ere a fm a a lte , for a t  
saadanne P loiere kunde herpaa gjore nye Forsog, 
der kunde lede til endelig Bestemmelse.
9 . J o  m ele F uren  ncrrMer sig N etlilliiil, jo 
noiagtigeke d e , 8  til 9 Tom m er brede og 4  til 5  
T om m er dybe, P loiestrim ler ere afffaarne i B redde 
og D y b d e , jo fuldkomnere de ere vendte og eens 
henlag t« , jo bedre apsees Arbejdet og jo storre Ad­
komst giver der til Prcemie-
40. S e x  Prceniier ere bestemte a t  uddeles, nem­
l ig :  p aa  4 0 ,  3 0 ,  2 5 ,  20 , 15 og 10  N bd. S e d le r . 
D e , som vinde Proemie, faae tillige et trykt B ev iis  
for deres udviste D uelighed.
11. D e ,  som ved foregaaende Proemieploinitir
(«*)
ger have erholdt 1ste eller 2den Prcemie, tillades ikke 
Adgang.
1 2 . F o r  P loiningen begynder o p la s ts  nogle 
» arm ere  Bestemmelser, sigtende til god O rden der­
v e d , hvilke M a n  h aab e r, enhver Tilstedeværende 
villigen underkaster sig.
1 3 . F o r a t  gjore denne Sam m enkom st saa 
behagelig og ny ttig , som T id  og S te d  tillader, ind­
bydes Enhver, der h ar et ny t eller ustedvanligt Ager- 
dyrkningsredffab , a t  medtage samme og vise dets 
Anvendelse og V irkning. —  D e  a f  E gnens Beboere, 
som a f  Landhuusholdnings - Selskabet m aatte  v a re  
vverladte S vingp love , opfordres ligeledes til a t  ind­
finde sig med dem ved P loin ingen."
E fter derom truffen Overeenskomst u dfsrtes 
denne P ram iep lo in ing  —  ligesom de i M aribo  A m t 
senere foranstaltede —  under Bestyrelse a f  nogle 
M edlem m er a f  Lollands og Falsters Ind us trie r S e l ­
skab. Bestyrelses-Committeen bestod dennegang a f :  
K am m erherre W ichfeldt til E ng esto fte , K m hr. B a ­
ron R osenornrLehn til O u reby gaard , G rev Conrad 
Reventlow  til Frihedsm inde og Jn s tits ra a d  F r iis  
til G edfoergaard. —  E fte r den a f  Comitteen medr 
deelte B eretn ing  meldte sig 63 C oncu rren ter, men 
h vo ra f adskillige, tildeels formedelst S y g d o m , ude­
b liv e , saN a t  der kun modte 3 9 , alle fra  Lolland. 
F r a  Falster havde 4  meldt sig, men ndebleve. D e  
fieste a f  Plovene vare forfærdigede paa  Lolland; des­
uden v a r  der en bayleisk P lo v ,  en amerikansk og
tre  W insirupske. M a n  bemærkede ikke, a t  det ene 
S l a g s  P love udmcrrkede sig fremfor det andet S l a g s ;  
imidlertid fandtes den amerikanske P lov  for fiin og 
svag til staerke Jo rd e r . —  H ver P ls ie r  v a r tildeelt 
et A real a f  190 Alen i Lcrngden og 8  Alen i V re­
den. Im e llem  Lodderne v a r  aflag t et S tykke J o r d  
p aa  om trent 10  A lens B rede. —  Ploiningen udfor- 
tes p aa  2det A a rs  G rs n jo rd , temmelig svcer Leer- 
jord, som, formedelst den lange Torke, v a r vanskelig 
a t  behandle, iscer med H ensyn til S try g n in g e n ; des­
uagtet udfortes P lo in in g e n , overhovedet ta g e t , M e­
get godt. A t ploie efter S to k k e , gik i den haarde 
J o rd  over Forventning v e l , og ncesten Alle holdt 
en god Linie og en god jevn B u n d  i F u ren . P lo i 
ningen og Bedommelsen medtog, S ta n d sn in g e n  efter 
1ste og 6te F ure  iberegnet, i det Hele 4  T im er. 
D e  dygtigste Concurrenter plsiede i Almindelighed 
noget langsom t; alle P lo iere bleve isv rig t mindede 
om a t  give sig god T id .
D e  fleste Concurrenter, og tillige de bedste P loie­
r e ,  vare fra  Grevskabet Christiansscrde (hvor B r u ­
gen a f  engelske P love er almindelig) og den nord­
vestlige D eel a f  Lolland; hvorimod kun meget F a a  
havde meldt sig fra  Landets ostre S id e , hvor de en­
gelske P love endnu kun ere lidet kjendte eller brugte 
a f  P onderne , skjondt de, i Forening med H julplove, 
hyppigt bruges p aa  Hovedgaarde, Prcrstegaarde, og 
hos Skolelærerne. D om m erne v a re : G aardm and  
Jo rg e n  Jo rgensen  a f  T a a r s  under B aro n ie t G uld-
hvrgland, Ladefoged T hom as Penisen a f  E ngestofte 
vg G aardm and  Mikkel Kragholm  af SO orringe under 
g revskabet Christianssoede.
D e  udsatte Prcem ier tilkjendtss E fterncrvnte:
1 . Tjenestekarl Frederik Lindhard a f  
S k jo rringe erholdt . . . .  4 0  N bd, S e d l.
2 . Selveiergqardm qnd (og dim itteret 
Lcrrling fra  Landhuush. Selskabet)
J e n s  Schouboe a f  Alieenborg i 
T jsrneby«  Vindeby S o g u  . . 30  —  —
3 . G aa rdm and  H a n s  H ansen a f  Kjor
belov .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5  —  —>
3 . G aa rdm and  J e n s  S o m m e r a f
S k jo rrin ge  . . . . . . .  2 0  — —
5 . Tjenestekarl Knud Frederiksen a f  
Frihedsm inde . . . . . .  15  —  —
6 . G aardm and  Peder H ansen a fS k js rr
ringe . . . . . . . .  10  —  —
2,
D en  noeste P rs tn ie p ls in in g  foretoges defl 28de 
S ep tem ber 1832 ved Korselitze Hvvedgaard paa F a l ­
s t e r ,  under Bestyrelse a f  K am m erherre Rosenorn- 
Lehn, G rev C . N eventlow , Kammerjunker Classen 
vg Ju s iits ra a d  F r i i s ,  som derom indgave folgende 
M eddelelse:
T il Prcrm ieplsiningen indfandt.sig  31 Concnr- 
ren te r , hvoraf 20  fra  Falster og 11 fra  Lolland; 
ingen fra S je lland  eller de andre A er.
D e  fleste a f  Plovene vare a f  de her hjemmefor-
fcerdigede S v in g p lo v e , dog fand tes adskillige med 
stobte Je rn m u ld fje lle , og fra  O u rup gaard  v a r der 
en, i Leith forfcerdiget, heel Je rn p lo v , og en lignende 
fra  N cesgaarden , som er g jort efter denne, a f  en 
Falstersk S m e d . D o g  h ar m an  ikke hav t Leilighed 
til, a t  bemoerke nogen udmcrrket Egenskab, enten til 
det Vcerre eller B edre, hos noget enkelt S la g s  P lov .
D e r  v a r tildeelt hver P ls ie r  et A real a f  180 
A lens Lcrngde og 8  A lens B re d e , og mellem hver 
Lod v a r aflag t et S tykke L and , a f  circa 10  A lens 
B rede.
T il P lotningen v a r ,  som i F jo r ,  va lg t en 2  
A a rs  G ronjord , og Jo rd sm o n n e t, som er stcrrk Leerr 
jord, v a r, skjondt m indre besværligt end i F jo r , dog 
p a a  enkelte hsie S te d e r  temmelig h aard t og siivt 
a t  ploie.
D e r  blev ikke tage t H ensyn til H urtigheden, 
hvorm ed der ploiedes, tvertim od opm untredes der til 
a t  give sig T id ,  og a t  henvende Opmærksomheden 
p aa  a t  udfore P lotningen fuldkomment. P loiningen 
og Bedommelsen medtog derfor 4  til 5  T im er.
P loiningen udfortes i Almindelighed meget godt, 
saavel i Henseende til Linien som til O prensn ing  a f  
F uren .
D om m erne vare alle fra  Falster:
G aardm and  J e n s  Jensen  B odker a f  N orrerA lslsv . 
G aardm and  og Sognefoged N ie ls  K rag  a f  N orrer 
A ls lo v , og
G aardm and  A nders B rin g  a f  M osebye.
Pram lierne tilkjendtes folgende:
1ste Prcrm ie 40 N bd. G aardm and  R a s m u s  M a d ­
sen; S k jo rrin ge  i Lolland. P loienum m er 32
2den D ito  30  N bd. G aardm and  Henrik Mikkelsen;
O ureby i Lolland. P loienum m er 2
3die D ito  25  N bd. Parcellist H a n s  D okker; S kjor- 
- ringe i Lolland. Ploienum m er 12
4de D ito  20  N bd. Tjenestekarl J o h a n  O lsen ; Corr 
selitze paa Falster. P loienum m er 4
6te D ito  15 N bd. Parcellist J e n s  S o m m e r; S k jo r­
ringe i Lolland. P loienum m er 13
6 te  D ito  10  N bd. Tjenestekarl H a n s  S o r u p ;  F r i­
hedsminde i Lolland. P loienum m er 22
E n  Liste over Bedsmm elsen folger vedlag t.*) 
Svingplovene kunne an tages a t  vcrre alminde­
lig i B ru g  p aa  H erregaardene og storre A vlsgaarde 
p a a  F alste r, men ikke b landt A lm uen, som ugjerne 
flipper den gamle S kik  a t  Ploiekarleu gaaer oven­
for Furen , hvorfor ogsaa kun enkelte a f  de P lsiende 
vare B o n d e r, de svrige Tjenestekarle.
' )  See det Vedheftede,
B  e d  o m  m e l s e
over de 6  P lo in in ge r, hvorved Proemier vand tes den 28de S ep tem ber 1832 ved Korselitze.
D e n  1ste 
P lo ieom gang .
D e  6  fsrste P lo ieom gange. D e n  hele Ager.
Loncurrenternes 
























r. Sidste Plsicstrimlcri Anmærkning.
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Plov No. 32. 
Erholdt 1ste Prccmic. 
Hjemmegjort Plov.
H e n rik  M ik k e lsen , 
Gaardmand i Oureby i 
Lavland.
lige god 8 z ti l  
9 to.
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Plov No. 2. 
Erholdt 2dcn Prcemke. 
Hjemmegjort Plov.
H a n s  B s d k e r ,  















4 al. 20 to. 
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3 tom. god god hcel
Plov No. 12. 
Erholdt 3dic Prcemie. 
Hjemmegjort Plov.










11 to. god god tem.
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4 al. 10 to. 
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Plov No. 4. 
Erholdt 4de Prami'e. 
Hjemmegjort Plov.
J e n s  S o m m e r , 
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Plov Sio. 13. 
Erholdt ote Prm nie. 
Hjemmegjort Plov.
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4 al. 12 to. 
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Plov No. 22. 
Erholdt 6tc Prm nie. 
Hjemmegjort Plov.
3.
D en  28de S ep tem ber 1833 afholdtes en Proe- 
mieploining ved M aribo  Ladegaard p aa  L o l l a n d ,  
hvorom Bestyrerne (K m h r. Nosenorn - Lehn, G rev 
C . Reventlow  og Landinspecteur M oller) indgave 
folgende B eretn ing :
D e r  meldte sig 6 2  P lsie re , alle fra  Lolland, a f  
hvilke 72 modte. — Plovene vare, p aa  en W instrupsk 
og en Bayleisk noer, alle a f  de her i Landet forfoer- 
digede S v in g p lo v e ; enkelte deraf forsynede med stobte 
Jernm uldfjelle. D e  fandtes alle vel byggede, men 
ingen a f  dem udmoerkede sig frem for de svrige ved 
saerdeles fortrinlige Egenskaber.
H u u sm an d  Carsten Larsen a f  Kjobelov m sdte 
med en P lov  til een H est, hvormed han fuldforte 
P lotn ingen  i noesten lige saa kort T id som de Dv- 
rige, skjondt Hesten ei v ar udmoerket, men da P lo t­
ningen i det Hele ei v a r heldig, kunde han ikke 
komme i B e trag tn ing  til Proemie.
Lodderne, som tildeeltes P loierne ved Lodtræk­
n ing, vare afsatte p aa  180  A lens Loengde og 8  A l. 
B rede, med en S tr im m e l Land a f  nogle Alen imel­
lem hver.
M arken  hvorpaa p lo iedes, v a r  som i de forer 
gaaende A a r ,  en 2 a a rs  G ro n m a rk , som ifolge det 
fugtige V en lig  v ar re t beqvem a t  p lo ie, men da 
den iovrigt v a r  snoget,ujevn og bulket, 'saa  kunde 
F uren  i det Hele ei falde s a a ,g o d t. som de tvende
forrige A a r ,  da M arkerne i denne Henseende vare 
heldigere. Jo rd sm o n n e t v ar leret.
I  Almindelighed u dfsrtes P lejn ingen  godt og 
medtog, iberegnet den T id som medgik til Bedsm m elr 
fe rn e , 4  til 5  T im er.
H vad  Forfljel der bemcrrkedes i Henseende til 
den H urtighed hvormed der p ls iedes , hidrorte meest 
fra  Hestenes forskjellige S to rre lse  og K raft.
D a  den halve Lod v a r ploiet, bleve Skjcrrer og 
Langjern slagne fra  P lovene, og P loierne gjorde dem 
derpaa selv fast for a t  fuldfore P loiningen. 
D om m erne vare:
1 . Sognefoged P e te r Lund a f  W esterborg.
2 . Sognefoged N ie ls K rag  a f N o rre r A lslov p aa  
Falster.
S . G aa rdm and  H a n s  Andersen a f  Rorbek.
Prcemierne bleve tilkjendt F o lgende, hvorover 
en B edsm m elsesr Liste er ved lag t:
1ste Prcemie 40  R bd , Selvejerbonde H a n s  H ansen 
j Kjobelov.
Lden Prcemie 30  R bd . Ungkarl I v e r  Pedersen a f  
D ste rrS ch jsrrin g e .
hdie Prcemie 25  R b d . Ladefoged E rnst Skjellerup 
a f  B rem m ersv y ld , L andhunsholdnings-Selstabets 
dimitterede Elev,
4de Prcemie 20  R b d . G aardm andsson  Christoffer 
H ansen a f  Stokkeniark.
6 te Prcemie 15 R bd . Tjenestekarl Io rg e n  R a s m u s ­
sen a f.B ra n d s tru p .
' B e d o r n m e l s e
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8 to. 4  to. god
4 al. 10 to. 
4  -  1 -
4  -  13 -
13
13
2 L til 
6 tom.
god t. god ^Hjemmegjort Plov.
Ungkarl tcmmc- 4 al. 9 to. Fuld-
Iver Pedersen lig ret 6 to. 4  til 9 til tem. god god 4  -  12 - 13 5^ til god t. god stcrn- Hjemmegjort Plov.
i Vster Skjsrringe. lige god
lV. 10 to. god
4 -  1 - 13 6 tom. dighed






9 to. 4^ to. 9 to.
god
stjcv god
3 -  13 - 





Christoffer Hansen lidt ret S t i l 5 to. 9^  to. god lidt god 4 al. 12 4 tom. god god stom- Hjemmegjort Plov.
i Stokkcmarke. fljev god 9 to. stjev 12 dighed. >
Tjenestekarl temme- 4 al. 8 to. Fuld-
Ie-rgen Rasmussen lig tcm. S t i l 5 til 10 to. god lidt tem. 4 -  S - 12 8 til t. god t.god stcen- Hjemmegjort Plov.
i Brandstrup. god god 9^ to. 6 to. stjev god 4 -  11 - 12 4 tom. dighed.
Gaardmand^ 3 al. 18 to. Fuld- -
Peder Poulsen ret ret 8 ^  to. 4 ;  to. 10 to. god lidt god 4 -  6 - 12 3 til lidt god stcrn- Hjemmegjort Plov.
i Brandstrup. god god stjev 4 -  7 - 12 4 tom. stjev dighed
H. Rosenen Lehn. Ronrad Reventlow. S. N7M-r.
6te Prcemie 10  N bd, G aardm and  P e te r Poulsen a f  
B randsirup .
D e t betydelige A ntal Koncurrenter, som i A ar 
indfandt sig ved P le jn in gen , vidner ym a t  Sving« 
ploven er almindelige« i B ru g  i denne E g n ,  hvor 
dens Jndforelse er frem m et yed Eyempel og O pr 
m untring  a f  Grevskabet Christiansscedes Besiddere 
og her tidligere hyldte Prcemieploininger,
». I  Jylland,
1 ,
D en  forsir a f  Landhuusholdnings - Selskabet 
foranstaltede Prcrm ieploining i denne P ro v in d s , hvor 
nn  ogsaa S v ingp love  begynde a t  finde In d g a n g , 
afholdtes den 9de October 1832 paa V eilby Prcrster 
gaardsm ark  i S o n d e r  H erre d , R an d e rs  A m t, efter 
de sædvanlige, forud kundgjorte R e g le r , som dog i 
folgende Punkter modificeredes: 
s )  "D en  korteste T id ,  hvori Arbeidet u d fo res , ta ­
ges ogsaa, under ellers lige Omstændigheder, i 
B e trag tn in g ."
d )  "E fte ra t enhver P lo ie r h ar ti ltra a d t sit S tykke, 
paascrtter h a n , efter et givet S ig n a l ,  P loven  
sit Skjcrre, Langjern og B oile, til hvilken Ende 
samme medfores lo se , og da p lsies den forste 
O m g a n g ; derefter standses med P lo v en , indtil 
denne O m gang er bedomt. Herncrst overlades 
det P loieren a t  ploie 6  O m gange saa tyndt 
vg s m a a t, som han k a n ; men n a a r  disse 7
O m gange ere ploiede, foretages den ovrige 
P lotn ing  p aa  den ovrige D eel a f  S ty k k e t, der 
i  det Hele vil udgjore om trent 1  Skjeppe Land, 
efter M a a l  saaledes, a t  Ploiestrim len holder 8  
» 9  Tom m er i B rede og 4  L 5  Tom m er i 
D ybde."
«) "O tte  Prcemker uddeles, nem lig: en p aa  30  
R b d . ,  en p aa  2 5 ,  en p aa  2 0 , en p aa  1 5 ,  to 
p a a  10  og to p aa  5  R bd . S e d le r ."
Bestyrelsen a f  denne og de folgende Proemie- 
p lsin inger i R an d e rs  A m t overdroges Iu s tits ra a d  
K ongl. Godsinspecteur B indesbsll, P rop rie ta ir J o r r  
gensen til Jn gv v rstru p  og Kongl. F orvalte r S teen - 
berg. A f deres B eretn ing  om P lsin in gen s Udfald 
meddeles Folgende:
M a n  havde foranstaltet endeel scerstilte Aftryk 
a f  de i de offentlige Tidender bekjendtgjorte Bestem­
melser, og E nhver a f  de 43  der meldte sig til P lo t­
n in g , overleveredes et E xem plar deraf.
Forinden P loiningen tog sin Begyndelse, blev 
vplcrst nogle affattede ncrrmere Bestem m elser, saa- 
lydende:
4 . "H ver P lovkarl trcekker Lod om det S tykke han 
skal p lo ie , og forer derpaa sin P lov  derhen.
2 . V ed S id e n  a f  hvert S tykke scettes Mcerker, 
hvorefter han ploier den forste F u re .
3 . V ed P loiningen holdes ad sig om.
4 . Ploiestrim len, forsaavidt der ploies ester M a a l ,
sta l have om trent 8  L 9  T om m ers B rede til 
4  L 5  T om m ers Tykkelse.
5 . M a n  onster og h aabe r, a t  T ilstuerne ville af­
holde sig fra  A grene , hvorpaa P roverne stee, 
indtil D om m erne have tage t S y n  over Arbeidet.
6 . S ku lle  nogen, enten a f  P loierne eller Publicum  
sn ste  Underretning om, efter hvilke R egler A r­
beidet b edsm m es, da kan saadan erholdes hos 
en a f  B estyrerne."
D e re f te r , og da Lodtrækningen havde fundet S te d , 
blev P loiningen begyndt og tilendebragt i et ta lrig t 
P nb licum s Overværelse.
S a a v e l  det store A n ta l Concurrenter, der havde 
m eldt sig , som den Farrdighed hvormed S v in g p lo ­
vene i Almindelighed haandteres a f  denne E g n s  
A gerdyrkere, gjorde en meget noiagti'g og fuldstæn­
dig B edsm m else nsdvendig; vi fandt det derfor 
hensigtsm æssigt a t  dele P loiningen i 4  Classer saa- 
ledes:
») Forste F ure .
d )  P lo in ing  efter de P lsiendes eget B ehag  og 
saaledes som enhver iscrr antog for god P lo in ing .
«) P lo in ing  med en Ploiesirimm el efter Het opgiv­
ne M a a l.
S) S idste F ure  eller O p tagn ingsfuren .
D a  Prarm ierne vare 8 , blev enhver a f  disse Classer 
a f  de valgte D om m ere bedomt for sig selv med 
T a l fra  1  til 8 ;  men ved den endelige D o m , hvor­
ved Bestyrerne tiltraad te , blev det iag ttaget, a t  disse
T a l i de forffjellige Classer havde forffjellig Vcrrdie, 
» Forhold til Arbeidets V anstelighed. S a a le d e s  
bedomtes Tallene i Classen d  sim pelt, Tallene i 
Classen » fik et Tillceg a f 10  pC t.- i Classen v 20  
p C t . ,  og i Classen <1 25 pC t.
T il a t  bedsmme Arbejdet vare udvalgte: S o g ­
nefoged og G aardm and  Christen Jensen  a f  Ham m e- 
le v , Sognefoged og G aardm and  R a s m u s  Nielsen 
B is p  a f  H a ld -  og G aardm and  N ie ls Ladefoged a f 
R o sm u s  S o g n .
O verensstem m ende med F v ran fsrte , blev P lo t­
ningen udfort og bedom t; og de hoieste Talstorrelsek 
udfom  da fo r:







13 7 8 8 8 3 5 ^
32 7 8 8 8 3 5 ? °
20 - S 8 7 3 4 /°
16 8 8 8 6 3 3 / -
12 5 8 8 8 3 3 /°
39 5 8 8 8 3 3 / °
33 6 8 7 8 33
19 6 6 7 8 33
Jfo lg e  heraf bleve Prcemierne nddeelte t i l l  
N r .  13. G aa rd m . A nders Fynboe i Lund 30  N bd. 
N r .  32 . Landhuusholvningslcerling Christen HanseN 
W eistrup i R oved 25  N bd.
N r .  20 . G aa rd m . S tep h en  Jacobsen i Langballe 
20  N bd.
N r . 16 Tjenestekarl J e n s  Nielsen i Homoe 15 NbV. 
N r- 12. G aa rd m . L o re n  Laursen i Veilbye 10 R bd.
—  »5  -
N r .  3 9 . G aa rd m . H a n s  M oller i Dsterballe 10 N bd. 
N r .  3 3 . G a a rd m . S o re n  Christensen t T slstn ip  
5  N bd.
N r .  19 . G aa rd m . Mikkel R asm ussen  p aa  Homoe 
Hede 5  N b d .,
hvorved bemcrrkes, forsaavidt N r .  13  og 32^angaae, 
a t  saavel Bestyrerne som D om m erne eensstemmig 
tilkjendte N r .  13 den hoieste Prcrm ie.
D e t vilde have voeret soerdeles behageligt for 
B estyrelsen, og opmuntrende for de modte P lo ie re ,.  
om  flere Proemier havde voeret disponible, da meget 
fo rtrin lig t Arbeide blev nbelonnet; med Hensyn herr 
t il  have v i ,  ved a t  kundgjsre P lo in ingens Udfald 
gjennem A arh uu s S tif ts tid en d e  og N an ders A m tsr 
a v is ,  navngivet de P loiere med N o e s , der fortrin.' 
ligen udmærkede sig, nem lig : J e n s  Nielsen, Tjenester 
karl p aa  Jn gv o rs tru p , G aardm and  og S m e d  D av id  
Pallesen i Homoe, Tjenestekarl N ie ls B is p  i H ved, 
G aardm and  Kjeld Andersen i V oldum  og G aard .' 
m and Peder Ladefoged i Veilbye.
V ed P lsin ingen  havde vi Leilkghed til a t  ber 
moerke den soerdeles In te re s s e , som der vistes dette 
gavnlige og opm untrende Foretagende for S v in g ­
plovenes Udbredelse. Jsoerdeleshed finde vi os ber 
foiet til a t  bemcerke, som Anbefaling for de flere 
Proem ieplsininger, det Kongelige Landhuusholdningsr 
S elskab  m aatte  beslutte foranstaltet i N anders A m t 
og Jy lla n d  i Almindelighed, a t der b landt Tilskuerne 
fand tes m ange B onder fra  Egne, hvor S vingp love«
fjendes deels kun a f  N a v n , og deels a f  saare em 
kelte og ufuldkomne Exem pler, da saadanne Folk der­
ved overbevistes om det fuldkomne Arbeide, der kan 
forre ttes med S vingp loven , hvilket ncrrvcrrende Prcr- 
m ieploining afgav et fortrin lig t B ev iis  p aa .
Tiden tillod ikke p aa  S te d e t a t  foretage aldeles 
noiagtige P ro v er med den K ra ftm a a le r, det Kongs. 
L andhuusholdnings-Selffab  havde hav t den Godhed 
a t  ndlaane o s ;  imidlertid erfarede m a n , a t  de a f 
B oelsm and  N ie ls  M oller p aa  Homoe H ede, og 
S m e d  D av id  Pallesen i Homoe B y e , i betydeligt 
A n ta l forfærdigede, og p aa  denne E gn scrrdeles sogte 
S v in g p lo v e , i Lethed om trentlig kunne scettes ved 
S id e n  a f  den amerikanske P lo v , ligesom det bor 
an tages utvivlsom t, a t  det vilde befordre S v in g p lo ­
vens Udbredelse i A lmindelighed, og bidrage til de 
hjemmegjorte S v in gp lo ves bedre C onstruction, hv is 
saadanne K rastm aalere vare almindelig udbredte.
E fte ra t m an saaledes v a r kommet til E rfaring  
om Fortrinligheden ved de a f  forncrvnte N ie ls M o l­
ler og D av id  Pallesen forfærdigede Svingp love , lod 
m an  sig ncermere underrette o m ,  a t  Forstncevnte, i 
en Tid a f  6  A a r ,  havde forfcrrdiget 63  S r k . ,  og 
S idstnæ vnte beflaaet et endnu storre A n ta l ,  —  og 
som O pm untring  for den scrrdeles In te re sse  disse 
M crnd have viist S a g e n ,  fandt m an Anledning til 
a t  uddele en Prcrmie a f  5  N bd. S ed le r til h ver.* )
') Disse tvende Haandvsrksnnrnd tilkjcndtes siden hver for
S lu tte lig e«  m aae vi bemcerke: a t  d e r, ftjondt 
den ved Bekjendrgjorelsens 14de Post skete O pfor­
dring, ikke sporedes eller fremstillede stg Nogen med 
S v in gp lo ve  vverladte a f  det Kongelige Landhuus- 
H oldnings-Selskab,  a f  hvilke dog, endeel skulle veere 
komne hertil E gnen . .
2.
D en  21de S e p tb r .  1833 foretoges en Prcrmke- 
ploining p a a  S ta m h u se t G a m m el-E siru p s  Hoved- 
g aa rd s  M a rk , i R an d e rs  A m t, p aa  hvilken P lo t­
ning Selskabet havde bestukket a t  anvende indtil 
200  N bd. S e d le r . A f Bestyrelses - C om m itteens 
R a p p o rt om dens Udfald hidscettes her det V æ ­
sentlige: '
D a  vi ikke have sporet S elskabets M ish a g  
med de G rundsæ tninger, hvorefter Bedommelsen a f  
forrige A a rs  P lotn ing  f te te , toge vi ikke i B e ­
tænkning ogsaa i A ar a t  afbenytte samme, dog med 
den F o rftie l, a t  T ax a tio nen , med Hensyn til P ræ ­
m iernes A n ta l, blev sat fra  1  til 11 . Arbeidet blev 
folgeligen klassificeret i :
s .  Forste F ure  eller O m g a n g : T axten  tillagt
10  p . C.
d . P lo tn ing  efter de P loiendes eget B ehag  og 
saaledes som Enhver antog for god P lo in in g : 
T axten  uden Tillceg.
sig, som yderligere Opmuntring i indbemeldte Anledning, 
Landh. Selskabets 4de Sslvbsgcr.
4 Binds 1 Heste.
e. P lo in ing  med en Ploiestrkmmel efter det opr 
givne M a a l :  T axten  tillag t 20  p . C . ,  og
S. Sidste  F u re  eller O p tagn ing sfu re : T ax ten  tilr 
la g t 2 5  p . C .
T il Taxationsm crnd eller D om m ere vare v a lg te : 
Sognefoged og G aardm and  S o re n  Nielsen a f  T aar 
ru p , Sognefoged og G aardm and  A nders Trekker a f  
F loistrnp og G aardm and  N ie ls  Ladefoged a f  R osr 
m u s  S o g n . A f de anm eldte 39  P loiere ndebleve 
Tvende, og under Arbeidet forlods S e x  P loiningen, 
efterat den v a r  paabegy nd t, deels fordi de sonder- 
b rsde deres R edskaber, og deels fordi de forudsaae 
a t  deres Arbeide ei kunde komme i B e trag tn in g  ved 
P ræ m iernes Uddeling.
Listen over A rbeidets B edsm m else v iser, a t  de 
hsieste Talstorrelser udkom fo r:







33 10 11 10 10 46;
34 11 11 9 9
20 10 9 9 11 44zz
2 2 7 9 10 11 42,-0
35 9 9 9 10 42?
2 8 10 10 9 42,*o
17 11 9 8 9 4 i z z
1 7 9 10 10 4 1 ?
16 8 8 10 9 4 0 /o
32 9 9 10 7 39? A
31 9 10 8 8 39?
J fo lg e  heraf bleve Prcrm ierne uddeelte t i l :
N r .  3 3 . S m e d  D av id  Pallesen i 
Homoe, 1ste Prcrm ie . . . .  35  R bd. Sedl^
N r . 34 . S o re n  Virch Nielsen, tje­
nende hos Skolelæ rer Jo n a sse n  i 
H v e d , 2den P r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 N b d . S e d l.
—  2 0 . G aa rdm and  P o u l Jensen  i
T od berg , 3die P r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5  —  —-
—  2 2 . G aa rdm and  N ie ls  M oller
i  H v e d , 4de P r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20  —  ^
—  3 5 . B oelsm and  N ie ls  M oller
a f  Homoe H e d e , 4de P r .  . .  2 0  —  —
—  2 . G aa rdm and  H a n s  M oller i
D sterballe , 5 te P r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15  —  —
—  17. G aa rdm and  J e n s  Christen­
sen i V o ld u m , 5te P r .  . . .  15  —  —
—  1 . G aardm and  S o re n  Jo rgen r
sen i V e jlb y , 6te P r .  . . .  10  —  —
—  16. J e n s  H ansen fra  S kadder
6 te P r . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  —  —
—  3 2 . J e n s  Nielsen, tjenende hos
A nders Fyenbve i Lund, 6te P r .  1 0  —  —
—  3 1 . T hom as Lind, tjenende hos 
D annebrogsm and  Knudstrup i
R o ve , 6te P r ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  —  —
P a a  G ru nd  a f  nbelonnet fo rtrin lig t Arbeide 
bleve Folgende noevnte med R o es i den om P le j­
n ingens Udfald udstedte Bekjendtgjorelse: S o re n  
B ie rre  i Tolstrup, B oelsm and  A nders Nielsen S m e d
(7*)
i V eilbye, Kjeld Andersen i V oldum , Mikkel Konge 
a f  Hom oe Hede og G aardm and  S s r e n  Laursen i 
V eilby.
V i bor ikke lade ubemcrrket, a t  Jo rd sm o n n e t, 
hvorpaa Ploinkngen fandt S t e d ,  i det Hele tage t 
v ar ufordeelagtigt for P lo ie rn e , i hvilken O m stæn­
dighed m an ogsaa m a a  soge Aarsagen t i l ,  deels a t  
Redskaberne sonderbrodes, deels a t  N ogle forlede A r­
bejdet.
A t ogsaa denne E gn , hvor S vingp lovenes B ru g  
er m indre a lm indelig , viste In te re sse  for S a g e n , 
er uncegteligt, skjondt Tilskuernes A n ta l ei kunde 
m aale sig med hvad der i den Henseende fandt S te d  
forrige A a r ;  men dertil bidrog upaatvivleligt et 
uheldigt V a lg  a f  D a g e n , som Torvedag i nceste 
Kjobstad R a n d e rs ,  hvilken Omstændighed v a r  B e ­
styrerne ubekjendt.
T il S a g e n s  betydelige Frem m e, S vingp lovenes 
Udbredelse, vilde d e t , da Opmærksomheden nu for 
samme er v ak t, serrdeles bidrage, om det Kongelige 
Landhuusholdningsselskab gunstigen endnu foranstal­
tede 2de Prcrm ieploininger i R an d e rs  A m t, til 
hvilke form enes a t  burde vcrlges S te d e r  sonden og 
norden for R a n d e rs , netop Egne hvor dette S l a g s  
P love saa a t  sige ere fremmede, og hvorved den a l­
mindelige Indvend ing  mod S v in gp lo vens B r u g :  
a t  den ei forretter saa fuldkomment Arbeide som 
H ju lp lov en , bilde tilin tetgjores. —  T il Opnaaelsen 
a f  dette Oiemed, som formeentligen er Hovedhensigt
ten med Prcem ieplsiningerne, vilde det fterdeles mer 
get bidrage, a t  de P lo ie re , der ved de foregaaende 
P lsin in ger have erholdt de hoiere Prcem ier, e i  uder 
lukkes fra  Concurrence * ), da det egentlig er de gode 
P lo iere , a f  hvilke kan ventes fortrin lig t Arbeide, og nett 
op dette gode Arbeide der f la l tilintetgiore den alm inr 
delige Ind vend ing  imod S v in gp lo vene ; thi Prcemier 
uddelingen to r  m an vel alene ansee for et M iddel, 
hvorved A iem edets O pnaaelse a ttra a e s .
A f de ved P loiningen tilstedeværende P love 
vare de fleste forarbejdede a f  B oelsm and  N ie ls  
M oller p a a  Hvm oe Hede, eller efter h an s  M onster.
3 .
D e n  tredie Prcrm ieploining i R a n d e rs  A m t 
foretoges p aa  A dum  Prcrstegaardsm ark ( 2 ;  M iil 
sonden for R an ders) den 15de S e p tb r . 1834. D o m ­
m erne v a re :  G aardm and  J o rg e n  B lak  i Tostrup, 
Sognefoged P o u l B a lle  i S p o rr in g  og G aardm and  
S o re n  Mikkelsen i H a a r . A f de anmeldte 37  
P loiere udebleve 4 , og a f  dem, som m sdte, forlods 
3  Arbeidet efterat dette v a r paabegyndt. P loiningen 
blev altsaa  fuldfort a f  30, og bedomtes paa scrdvanlig 
M aad e . D e  hoieste T ax te r udkom for:
') Dette Forslag fandt Selskabets Bifald.
Fsrste De naste Efter Sidste







10 p. C. Behag. 20 p.C. 2) p.C.
4 7 6 9 9
3 4 7 3 8 7
28 4 6 8 8
9 5 6 7 8
13 3 L 6 9
2 7 5 5 6 7
25 5 5 6 6
2 4 6 5 5 6
1 5 2 s 6 8
8 4 5 5 7
Resultat,
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P ra m ie rn e  nddeeltes, ifolge heraf, saaledes: 
N r .  4 . G aardnrand  S s r e n  B jerre 
i Tolsirup, S o n d e r  H erred .  .  35  N bd. S e d l.
—  3 4 . G aa rdm and  A nders Fyn«
boe i Lund, samme H erred  .  .  3 0  —  —
—  28 . Tjenestekarl J e n s  H ansen i
S k a d e r, S o n d e r-H a ld  H erred . 2 0  —  —
—  9 . J o h a n  P e te r K nudstrnp a f
R oved M olle , G alten  H erred  .  2 0  —  —
—  43. Tjenestekarl Peder R a s ­
mussen a f  T orsager, A sterlisberg
H e r r e d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  —  —
—  2 7 . G aardm and  Mikkel R a s ­
mussen Konge a f  Hom oe Hede,
S o n d e r  H e r r e d ...................... 15 —  —
—  2 5 . G aa rdm and  P o n t Jen sen  i
T odberg , P sterlisberg  H erred .  10  — —
N r . 3 4 . Tjenestekarl N ie ls  Nielsen 
a f  B ygballe , samme H erred . . LO N bd . S e d l . ,
—  L5. G aardm and  Kjeld Ardersen
i V oldnm , G alten  H erred .  .  LO —  —
—  S. B oelsm and  N ie ls M oller a f
Homoe Hede, S o n d e r  H erred . L O  —  —
M ed Hensyn til ubelsnner godt Arbeide, bleve, 
i den om P lo tn ingens Udfald udfærdigede Bekjendt- 
gjorelse. Efterfølgende noevnte med N o e s :
Tjenestekarl Peder Nielsen S k jo rrin g  i Poerk, 
N ing  H erre d , Tjenestekarl Christen Christensen i 
V oldnm , G alten  H erred, G aardm and  F ra n d s  D a h l 
i G ru n d fo r , Vesterlisberg H e rre d , G aardm and  
N ie ls Nielsen M o lle r i H v ed , S o n d e r  H erred, 
G aardm and  J e n s  Jensen  i H a a rb y e , S a b ro e  H er­
red, Tjenestekarl N ie ls  Nielsen B isp  i H ved, samme 
H erred.
4-
P a a  S p e n tru p  Prcrstegaardsm ark (1^ M iil  
norden for N anders) foretoges en Proemieploining 
den L7de S e p tb r . L834. P a a  G ru nd  a f  indtrufne 
Omstændigheder ved den foregaaende Proemieploi­
n in g , havde Bestyrelsen fundet sig foranlediget til, 
i Forbindelse med de soedvanlige noermere Bestem­
m elser, der meddeles de Tilsiedevoerende, tillige a t  
bekjendtgjore Folgende:
"S k u ld e  nogen P lo ier finde G ru n d  til a t  
besvoere sig over, a t  en anden P lo ie r havde af­
veget f ra  disse Forsk rifter, da anm eldes saa- 
d a n t strax for en a f  B esty rerne ; men n a a r Be- 
dommelsen er tilendebragt og Prcrm ierne ude 
deelte, m odtages ikke lcengere nogen Anke."
D om m erne v a re : H . M oller til N andrupgaard , 
Sognefoged E . Nielsen i G a ss lim , G aardm crndene 
Christen Andersen i D y rby  og S o re n  Mikkelsen i 
H a a r . 31  P loiere havde ladet sig an tegne, hvoraf 
7  udebleve, og a f  de M od te forlove 7  Arbeidet, saa 
a t  dette blev udfort a f  ikkun 17 Concurrenter. Ved
Bedommelsen bleve de 10  hoiesie T ax ie r folgende:
Fsrste De 6 nar- Efter Sidste







10 p. C. hag, 20 p. C. 2L p. E .
6 5 6 5 7
13 5 6 5 6
17 5 6 6 5
5 4 5 6 6
22 5 5 4 6
15 4 6 6 4
3 5 3 4 6
23 3 5 5 5
21 4 5 4 4
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H erefter uddeeltes Prcrm ierne som folger:
N r .  6 . G aardm and  S s r e n  Christensen B jerre i 
T o lstru p , S o n d e r  H erred . .  35  N bd. S e d l.
—  13. G aardm and  A nders Fynboe
i L und , samme H erred . . .  30  —  —
—  17. Tjenestekarl J e n s  H ansen i
S k a d e r, S on der-H ald  H erred . 20  —  —
N r . 5 . B oelsm and  N ie ls M oller a f  
Homoe Hede, S o n d e r  H erred . 20  N bd. S e d l.
—  22 . Tjenestekarl H a n s  Nielsen i
H aarby e , Hovelberg H erred .  . 15  —  —
—  15 . Tjenestekarl R a s m u s  Alexan-
der a f  Ulstrup, M iddelsom H erred 15  —  —
—  3 . Tjenestekarl J e n s  Nielsen i
H om oe, S o n d e r H erred . . .  10  ^  —
—  2 3 . G aardm and  N ie ls Nielsen
M oller i Hved, samme H erred .  10  —
—  2 1 . G aardm and  P o u l Jensen  i
T od berg , A sterlisberg H erred . 10  —  —
—  9 . Tjenestekarl A nders K ra m ­
m er i H ved , S o n d e r  H erred . 10  —  —
Endelig blev i Bekjendtgjorelsen om P lo tn in ­
gens Udfald ncevnet med R o e s : Tjenestekarl Peder 
Nielsen S k jo rrin g  i Pcerk, R in g  H erred.
A f  den fra  Bestyrelsen indsendte B eretn ing  om 
de tvende sidste Prcrm ieploininger meddeles endvidere 
fo lgende:
"V ed ' a t  sammenholde begge Proemieploinin- 
gernes T axation  vil e rfa re s , a t  Taxten for S p e n - 
tru p  er i det Hele lavere end T axten  for A dum , 
hvilken Omstændighed hidrorer fra  den Begyndelse 
de forfljellige S te d e rs  D om m ere gjorde med den 
forste P lo v s  T axation . D e t indbyrdes Forhold for 
ethvert S te d  blev vedligeholdt og noie paasee t, og 
saaledes i sin V irkn ing : "P ræ m iernes forholdsrrices-
—  Itttt —
sige Uddeling" opnaaet. D e t bor eiheller lades ube,
mcerket ved Ploiningen i S p e it t ru p , a t  den over­
ordentlige V arm e, som fandt Sked  den D a g ,  gene, 
rede Folk og Heste i den G ra d , a t  m ange a f
P loierne fald t syge ned ved Plovene, hvad naturlig ,
v iis m aatte  have Indflydelse p aa  Arbeidet. D e  
forskjellige Ploiesteders Jo rd sm o n  v a r ,  p aa  enkelte 
Undtagelser naer, temmelig e e n s , og vilde have voe, 
re t sårdeles beqvemt for A rbeidet, hvis indevæ­
rende A a rs  stcrrke T srke ei havde vanskeliggjort 
dets Udforelse; i hvilken ufordeelagtige Omstcendig, 
hed m an saavel m aa  soge Aarsagen til a t  M ang e 
forlove P loiningen, som a t  en D eel ^udeblev og ei F lere 
havde ladet sig antegne. H v ad  der ogsaa bidrog 
til det lidet A n ta l P loiere der fuldendte Arbeidet 
ved S p e n tru p , v a r  den Sandsynlighed for N ogle, 
ved a t  see Arbeidet p aa  A dum  M a rk , a t  de ei 
kunne udholde Concurrencen, hvorfor der saa a t  sige 
ikkun modte u d m c e rk e d e  P l o i e r e  p aa  S p e n tru p  
M ark , hvilket tillige godtgjores deraf, a t  Forskjellen 
p a a  hoieste og laveste T ax t for Proemietagerne ved 
S p e n tru p  ikkun v a r  6 zD , da den derimod ved 
A dum  v a r l i z Z .
Forsaavid t det m aa tte  behage det Kongelige 
Landhuusholdningsselffab a t  fremme flere Prcrm ie, 
ploininger i R an de rs  A m t, er det sandsynligt a t  
Concurrencen ei bliver saa stor som hidtil, fordi det 
viser flg a t  det er D uelighed , og ikke S lnm petroef, 
der afgjor U dfaldet, hvorpaa ncervcrrende tvende
Ploininger afg ive, under forffjellige D om m ere, B er 
v iis , ved a t  de samme 3  P loiere og i samme O r­
d e n , toge de hsieste Praem ier p aa  begge S te d e r* ) . 
S a g e n s  egentlige Diemed opyaaes formeentligen der, 
for v issere, ved a t  have ikkun 20  gode P loiere, 
imod et dobbelt A n ta l ,  hvoraf H alvdelen ere Fur 
fle re ; thi M a n g e , som endnu have Fordom me mod 
S vingp lovene, paapege stedse det fletleste Arbeide a f 
disse, for a t harve H julploven. Im id le rtid  udbreder 
S v ingp loven  sig meer og meer i R an d e rs  A m t, 
og de m ange herlige Beviser p aa  fortrin lig t Arbeide, 
der produceres ved Praem ieploiningerne, vaekke stsrre 
og storre Opmærksomhed for dens Anvendelighed; 
hvorved vi ei bor lade ubemoerket, a t  adskillige a f de ved 
N ie ls  M oller i Homoe Hede, forfoerdigede P love, der 
stedse vinde B ifa ld  hvor de forevises, saavel bleve 
so lg te , som bestilte ved indevaerende A a rs  Prcemier
' )  E t yderligere Beviis herfor afgiver paa en Maade ogsaa 
Præmieuddelingens Resultat ved begge disse Ploininger, 
i det Præmierne fordeeltes hsist ulige til de forffjellige 
Egne. Der gik nemlig:
L il Sonder Herred (ved Grenaae) 10 P r .,  ialt paa 205 Rbd.
—  Asterlisberg Herred .  . .  4 —  .  . . 45 —
—  Galten Herred .  .  . .  2 — . . .  30  —
—  Hovelberg Herred .  . .  1 —  paa .  15 —
—  Sondcrhald Herred .  . .  2 — .  . . 40  —
—  Middelsom Herred .  . .  1 —  paa 
20 P r .
.  15 — 
350 Rbd.
plsininger. —  D e t vilde meget bidrage til D iem edets 
O pnaaelse og til Vedligeholdelse a f  den vakte In te re sse  
for S a g e n , om der i Forbindelse med fremtidige P r« m ie , 
ploininger fandt Foreviisning S te d  afExem pelplove og 
andre nyttige Avlsredskaber, der p aa  S te d e t kunde af, 
hoendes forpassende eller m odera tB eta ling , ifald Lyst, 
havende meldte sig; thi m ange afsaadanne R edstaber 
blive uanvendte a f  M angel p aa  Kjendstab til dem *).
I  hvorvel m an  endnu kan an tage , a t  M « n g , 
den a f  Tilskuere (hvoraf der saaledes v a r ved D dum  
om trent 5 0 0 , og ved S p e n tru p  200) komme blot 
a f  N y sg e rrig h e d , p aa  S te d e r  hvor en saadan P r « ,  
mieploining ei forhen er a fh o ld t, er det dog mere 
end sandsynligt, a t  en sior D eel a f  denne K lasse 
komme klogere hjem end de gik u d , ligesom J n te r ,  
essen vilde vedligeholdes og vpm u n tres , n a a r  vort 
nysncrvnte Forflag  blev fu lg t, om end flere P r « ,  
m ieploininger afholdtes p aa  samme S te d . A t der 
forovrig t vare saa faa  Tilskuere ved S p e n tru p , for, 
menes a t  have sin G ru nd  deri, a t  Svingplovene ei 
ere synderlig udbredte i denne E g n ; a t  V enderne 
norden for R an d e rs  i Almindelighed ere velhavende, 
og befinde dem vel ved det G a m le , der, netop for/ 
medelst deres V elstand , vil seent undergives F or, 
andringer; q t de have stsrre Opmoerksomhed for de,
') Vil herefter fra LandhuuLholdmngs Selskabet vorde for­
anstaltet, og forud bekjendtgjort.
los
res B esæ tn ing , end for deres J o rd e rs  D r iv t , th i de 
kjende ligesaalidet til B rak  som til Provstirug eller 
N y tten  a f  tidlig V intersæ d; de stole p a a  deres gode 
J o rd e r  og tildeels udmcerkede E n g e , deres lave 
H artkorn , deres gamle Velstand, deres gode B es«t- 
ning og sige: "v i befinde os vel og blive ved det 
G am le ."
S.
E fte ra t Landhuush. Selskabet v a r blevet un­
derrettet o m , a t  H a n s  Majestcet Kongen havde, 
p a a  det Kongelige R entekam m ers allerunderdanigste 
Forestilling ,  ved Resolution a f  19de J u l i  1834, al- 
lernaadigst bevilget Selskabet et B id ra g  afLOO N bd. 
aarlig  i 3  A ar a f F inan tskassen , til flere Prcemie- 
p loiningers Afholdelse i J y l la n d ,  end Selskabet a f  
sine egne M idler kunde bestride Udgifterne t i l ,  —  
lod det strax beramme to Prcrmieploininger i V end­
syssel, under Bestyrelse a f  D H r r .  Ju s tits ra a d  B in r 
desboll, Landinspecteur B irk  til V adum torp  og Kon­
gelig F orvalter v. Stokken p aa  Kokkedal.
D en  ene a f  disse Prcem ieploininger, for hvilke 
de sædvanlige Bestemmelser vedtoges, afholdtes p aa  
H ovedgaarden Fuglstgs M ark  ved H jorring  den 
26de S ep tem ber 1834 . D om m erne v are : S o g n e ­
foged og D annebrogsm and  J e n s  Nielsen i T a a r s ,  
Sognefoged A nders Nielsen i Ugild S o g n  og S o g ­
nefoged J e n s  Larsen fra  Krustrnp i S t .  H a n s  
S o g n . D e r  meldte sig 37  P lo ie re , hvoraf 2  ude-
bleve og andre 2  forlods Arbeidet. V ed B ed  om- 
melsen erholdt folgende 10  P loiere de hoieste T a f te r :
Lsbe N o . Fsrste Dc 6 na- E fter SidsteOmgang. ste Omg. M aal. Fure.
6 8 10 10 10
9 6 10 10 8
2 2 7 8 8 9
3 7 6 7 6
17 7 5 6 8
28 3 6 9 9
19 6 6 6 7
14 5 4 9 6
5 5 7 7 7




3 3 /§  
32/§ 
3 l / F  
3ozz 
3 0 /°  
29Zz
2 8 z z
D e  udsatte 10  P rrem ier t i lfa ld t ,  ifolge heraf, 
Efterncevnte:
N o . 6 . G aardeier R a s m u s  D au g a a rd  fra  H verp  
M oesberg  S o g n ................... 3 5 N b d . S e d l.
—  9 . A vlskarl L ars Nielsen p a a
Lundgaard ved H joring  . . .  3 0  —  —
—  2 2 . Tjenestekarl Mikkel Larsen
fra  S k i b s b y e ........................... 2 0  —  —
—  3 . Tjenestekarl Christen Nielsen
hos Ju s tits ra a d  Koefod i H jo ring  2 0  —  —
—  17 . Skolelæ rer M ogens Chri­
stensen i V i d s t r u p .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  —  —
—  28. Tjenestekarl N ie ls  S orensen
fra  V illerup . . . . . .  1 5  —  —
—  19. G aardm and  J e n s  Jensen
p a a  Skibsbye M ark  . . . .  10  —  —
—  14. H u nsm and  N ie ls  Andersen
i S o n d e rh a r r i ts le v ....................... 10  —  —
N r . 6 . D oelsm and A nders P e te r­
sen p aa  G aarestrup  M ark  .  .  10  R b d . S e d l. 
—  2 1 . Tjenestekarl S o re n  H ansen 
fra  D v e r t v e d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0  —  —
6.
D en  anden Proemieploining i Vendsyssel fore- 
toges p aa  Birkelse H ovedgaardsm ark den 1ste Ok­
tober 1834 . D om m erne v a re : Gaardmcendene 
J e n s  Christophersen a f  T o rs le v , T hom as Larsen k 
V ad um  og A nders Christensen i F ristrup . 61  Con- 
kurrenter havde m eldt sig , hvoraf dog de 15  ude- 
bleve, og a f  de modende 4 6  forlede 15  Arbeidet, 
som altsaa  kun fuldendtes a f  31  P loiere. E ster 
tilendebragt Bedommelse a f  Arbeidet udkom de 
hoieste Talstorrelser for folgende 1 0 :







23 10 7 9 9 M r'o
21 8 9 10 8 3 9 z z
2 9 8 1 0 7 3 8 ^
4 7 8 1 0 7 3 6 /^
2 4 5 7 9 10 35Ltz
33 7 8 8 8 3 5 / ,
11 8 5 9 6 3 4 z ;
42 8 6 8 6 3 4 /s
3 2 7 8 8 7 34/b
7 6 9 10 4 32zZ
J fo lg e  heraf nddeeltes Prcrm ierne stråledes: 
N o . 23. H u usm ayd  L ars V oldum  
i O s t e r s v e n s t r u p ..... . . . . . . . . . . . . . . 35  N bd. S e d l.
N o . 2 1 . G aard inand  Mikkel Lars '  
sen i S k ib s b y e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0  N bd. S e d l.
—  2 . G aardeier R a s m u s  D au g a a rd
a f  H verp  i M oesberg  S o g n  .  2 0  —  —
—  4 . G aardm and  Christen Larsen
a f  H v i l s h o i ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0  —  —
—  24. Christen Mikkelsen, tjenende
p aa  K o k k e d a l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15  —  —
—  33. H u usm and  N ie ls Andersen
i S o n d e rh arrits lev  . . . .  15  —  —
— 11 . H u usm and  J e n s  Andersen
p aa  S k a ld  i Aabye S o g n  .  .  10  —  —
—  4 2 . Tjenestekarl Christen Ander­
sen p aa  V adum torp  . . . .  10  -  —
—  32. H u nsm and  J e n s  Christen­
sen i G aarestrup i S t .  O la i S o g n  10  —  —
—  7 . A vlskarl A nders Pedersen
S k jelhuus paa V ildm osegaard . 10  —  —
Lobe-Nnmmer 2 5 ,  G aardm and  S o re n  Hvide- 
gaard  fra  S o n d e r-H a rr i ts le v  havde erholdt lige 
T ax t med N r. 7 , men saavel Bestyrerne som D o m ­
merne vare enige i a t  tilkjende den S idste Prcem ien.
Flere a f  Vendsyssels B eboere , som a f  Land- 
hnush. Selskabet ere overladte S v in g p lo v e , vare  
modte som D eeltagere i P loiningen.
D en  a f  Bestyrelsen indsendte B eretn ing om 
disse to forste Proemieploininger i Vendsyssel flut­
te r saa ledes: Under P loiningen viste det stg tydeligt,
a t  den bayleiske S v in gp lo v  kjendelig boerer F ortrine t 
til dermed a t kunne optage og lcrgge enhver F u re  i 
G rsn jo rd  regelret, fremfor de andre herpaa Egnen 
brugelige mindre S vingp love .
S e e r  m an hen t i l ,  a t  Indforelsen  a f  S v in g ­
plovenes B r u g ,  heri E g n en , vel egentlig ikkun kan 
siges a t  voere i sin B a rn d o m , saa godtgjor dog 
alene Udfaldet a f  omstaaende In d b e re tn in g , a tP ra e r  
m ieploiningen, dette meget lovende Foretagende for 
S v ingp lovenes Udbredelse, vistes en In te re s s e , der 
endog langt oversteeg vor F orventn ing ; thi foruden 
d e t , a t  saaledes som forommeldt 98 D eeltagere i 
P lsin ingen  i a lt havde meldt sig, indfandt sig en 
overordentlig Moengde Tilskuere a f  Landmoend og 
B onder endog fra fjerne E g n e , hvor Svingplovene 
ikkun ere bekjendte af N a v n . E fter hvad m an un­
der Arbeidets Udforelse kunde erfare, kan det neppe 
vcere tv iv lsom t, a t lignende Opoffrelser for F rem ti­
den ville voere et a f  de virksomste M idler til a t  be­
fordre en almindelig forbedret P lo in in g , og a t  dette 
i Virkeligheden h ar en saare vcrsentlig Indflydelse 
p aa  den esterfolgende A fgrode, er jo en E rfarings- 
S a n d h e d , hvorom Alle ere enige.
4 Bluds l Heste. (8 )
